






































































































おいては、 0-4歳、 5-9歳、 10-14歳、 15-19
歳、 20-24歳、 25-29歳、 30-34歳、 35-44





5-9歳、 10-14歳、 30-34歳、 35-44歳、 45
-54歳、 55-64歳、 65歳以上、の8階級の合計
をAGE1、2)区部内部で完結する相互移動ノfター








稿で基本となる資料は、前住地(発地区)i (i= 1，2， 






O 10 20km 
[東京都J1千代田区. 2中央区. 3港区. 4新宿区. 5:文京区，日:台東区. 7:墨田区. 8:江東区. 9:品川区. 10目黒区. 1:大田区，
12:世田谷区. 13:渋谷区. 14:中野区. 15杉並区. 16:豊島区. 17:北区. 18・荒川区. 19:板橋区. 20・練馬区. 21:足立区. 22葛飾区.
23・江戸川区. 24八王子市.25:立11市. 26・武蔵野市. 27:三鷹市. 28・青梅市. 29府中市.30昭島市. 31・調布市. 32・町田市. 33小
金井市. 34:小平市. 35:臼野市. 36・東村山市. 37:国分寺市. 38・国立市. 39・回無市. 40:保谷市. 41福生市. 42: d白江市.43:東大和
市. 44・清瀬市.45:東久留米市. 46・武蔵村山市.47・多摩市. 48:稲城市. 49・秋川市
[神奈川]横浜市(50:鶴見区. 51神奈川区. 52・西区. 53・中区 54:南区. 55保土ケ谷区. 56・磯子区，貯金沢区. 58:港北区. 59・戸塚
区. 60:港南区 61:旭区. 62緑区. 63:瀬谷区).川崎市(64:川崎区. 65:幸区. 66中原区. 67・高津区. 68:多摩区). 69横須賀市，
70平塚市. 71:鎌倉市.72・藤沢市. 73:茅ケ崎市. 74・逗子市.75栢模原市. 76:厚木市. 77:大和市. 78伊勢原市. 79:海老名市. 80・
座間市. 81:綾瀬市
[千葉県]82千葉市.83市川市. 84:船橋市.85木更津市. 86・松戸市. 87:野田市. 88・成田市. 89佐倉市. 90:習志野市. 91柏市.
92:市原市. 93流山市. 94:八千代市. 95:我孫子市.96・鎌ケ谷市. 97:君津市.98:富津市
[埼玉県J99:川越市. 100:川口市. 101:浦和市. 102:大宮市. 103:所沢市. 104飯能市. 105:加須市. 106:東松山市. 107岩槻市，
108・春日部市. 109:狭山市. 110:鴻巣市. 111上尾市. 112・与野市. 113:草加市. 114・越谷市. 115・蕨市. 116戸田市. 117:入間市，
118鳩ケ谷市. 119朝霞市. 120・志木市. 121:和光市. 122:新座市. 123:繍川市. 124久喜市. 125:北本市. 126八潮市. 127・富士見
































































and Poet， 1973， pp.135-139)。
























































































ALL AGEl AGE2 
千代田区を発地区とする人口移動卓越流(.-:最大移動流.←・最大移動流の%以上の移動流)







ALL AGEl AGE2 
図6 文京区を発地区とする人口移動卓越流




ALL AGEl AGE2 
図9 江東区を発地区とする人口移動卓越流
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ALL AGEl AGE2 
図10 品川区を発地区とする人口移動卓越流



















ALL AGEl AGE2 
図20 板橋区を発地区とする人口移動卓越流

















































区 ALL AGEl 
千代田 分散1 分散1
中 央 一極集中 タト 一極集中
港 セクター 外 セクター
新 宿 セクター 外 セクター
文 京 セクター 外 セクター
4口A 東 セクター 外 セクター
墨 田 分散2 外 分散2
江 東 セクター タ4セクター
ロロ )11 一極集中 外 一極集中
目 黒 一極集中 外 一極集中
大 回 セクター 内セクター
世田谷 分散1 分散1
渋 谷 セクター 外 セクター
中 野 分散1 一分散1
杉 並 分散2 内分散2
豊 島 分散2 外 分散2
北 分散1 分散1
荒 )11 分散2 タト 分散2
板 橋 分散2 内分散2
練 馬 分散1 一分散l
足 立 セクター 外 セクター




































































































X却 =~Xi Wi/~Wi (13) 
Yw=~YiWi/~Wi (14) 
ただし、 X即は加重平均中心のX座標、 Y却は加重




















れぞれ Ox、 Oyとすると、円、 Oyは回転公式を用
い、次のように表わすことができる。
。x ~(Xi'cos8+ Yi' sin8)2 wi / ~ wi (20) 























































































ALL AGEl AGE2 
図47 葛飾区を発地区とする人口移動の標準偏差楕円 (x:加嚢平均中心)
























基点座標 加重平均中心座標 X'.Y'軸標準偏差値 回転角
区 偏平率 。X Y X卸 Yω GI Gy 
千代田 1154 1193 1092. 41 1188.47 201. 74 269.40 0.76 67. 7 
中 央 1192 1143 1161. 29 1169.15 214.38 282. 70 0.76 62.1 
港 1155 1117 105. 90 110. 1 217.29 281. 29 O. 7 45.9 
新 宿 1064 1206 1018.28 1187.00 20. 9 278.71 O. 79 72. 9 
文 京 1154 1236 1080.45 1224.27 227.17 271. 89 O. 84 56. 6 
ぷ口ゐ 東 1198 1243 1154.13 1251. 26 215.27 268. 78 0.80 52.7 
墨 回 1237 1212 1223.66 128. 10 243.40 290.88 0.84 70.8 
江 東 1267 1137 128. 7 1205.74 239. 70 317.98 0.75 76.5 
口 )11 1142 1011 1036.86 1064.86 230. 16 310.67 0.74 41. 5 口口
目 黒 1044 1054 1010.06 1078.52 217. 03 28. 76 O. 75 43.4 
大 回 1116 922 1019.02 1031. 79 250. 05 351. 36 0.71 39.9 
世田谷 966 1089 965. 24 1094.05 231. 89 317.91 O. 73 5. 9 
渋 谷 1051 1136 1004.87 132. 79 201. 69 267.09 O. 76 58.0 
中 野 994 1230 987.84 1196.47 227.49 278. 02 0.82 80.5 
杉 並 956 1210 971. 54 1170.51 234.61 299.90 0.78 71.5 
豊 島 1088 1281 1027.02 1255.74 236.67 251. 89 0.94 83. 6 
北 l122 1328 1067.53 1300.54 260. 1 276.58 0.94 23.8 
荒 )11 1207 1290 154. 52 1282. 98 223.43 269.64 0.83 54.3 
板 橋 1070 1328 1005.62 1292. 73 291. 59 267.37 0.92 42.9 
練 d馬 966 1288 952. 1 1259.12 292. 01 260.75 0.89 16.3 
足 立 1242 1312 1175.33 132. 10 249.64 303.80 0.82 39.8 
葛 飾 1316 1305 1256.39 1267. 10 228.66 300.60 0.76 67.8 
江戸川 1362 1213 1266.25 1209. 68 235.56 323. 05 0.73 80.1 
注)座標系は図26参照。





X Y Xω Yω GI Gy 。
千代田 1154 1193 1091. 94 1188.37 204.14 269.50 0.76 67.7 
中 央 1192 1143 1162.65 1169.08 21. 23 291. 37 0.76 61. 1 
港 1155 1117 1055.01 1108.68 22. 01 288.41 0.77 45.5 
新 宿 1064 1206 1015.28 1185.56 232.74 292.08 0.80 72. 2 
文 f武 1154 1236 1083.28 1224.67 239. 7 284. 62 0.84 57.0 
ぷ口為 東 1198 1243 1153.16 1251. 71 217.62 271. 85 0.80 52.9 
墨 回 1237 1212 1227.40 1229.47 250.42 296.05 0.85 69.7 
江 東 1267 1137 1236.40 1205.82 249.11 325.33 0.77 75. 7 
o )11 1142 1011 103. 62 1061. 64 237.07 321. 79 0.74 41. 4 口日
日 黒 1044 1054 1004.55 1074.81 224.35 29. 10 0.75 43. 3 
大 国 1116 922 1014.36 1022.77 257.60 362. 30 0.71 39.6 
世田谷 966 1089 957.04 1087.48 240.76 329.53 O. 73 55.4 
渋 谷 1051 1136 100. 8 129. 51 212.33 281. 45 0.75 56.8 
中 野 994 1230 983.90 1197.01 244.03 293. 75 0.83 79. 6 
杉 並 956 1210 968. 73 1168.40 248. 70 314.53 0.79 70.1 
主盛主包 島 1088 1281 1026. 5 1259.52 250.44 261. 75 0.96 84.7 
北 ll22 1328 1067.84 1309.67 269. 76 289.05 0.93 18.2 
荒 )11 1207 1290 1154.58 1284.64 27. 94 274.52 O. 83 53. 9 
板 橋 1070 1328 999.50 1304.29 308.71 282.36 0.91 47.3 
練 ，馬 966 1288 943. 69 1264.96 305.25 276. 10 0.90 19.0 
足 立 1242 1312 180. 13 1342.43 256.85 311. 36 0.82 38. 1 
葛 飾 1316 1305 126. 26 1271. 50 236.57 304.87 0.78 66.3 






X Y Xw YW 
千代田 154 193 1093.00 1188.60 
中 央 192 143 1159.43 1169.25 
港 15 117 1057.21 1112.22 
新 宿 1064 1206 1021. 37 1188.49 
文 京 154 1236 107. 31 1223.83 
4ロ3、 東 198 1243 1155.72 1250.52 
墨 回 1237 1212 1218.36 126. 16 
江 東 1267 137 1216.61 1205.62 
ロロ )11 142 101 1040.88 1068.86 
目 黒 104 1054 1016.93 1083.14 
大 回 116 92 1025.42 1044.18 
世田谷 96 1089 975.58 1102.33 
渋 谷 1051 136 1009.23 1136.38 
中 野 94 1230 91. 60 1195.96 
杉 並 956 1210 974.69 1172.88 
豊 島 108 1281 1027.51 1251. 78 
北 12 1328 1067. 12 1288.03 
荒 1 1207 1290 1154.43 1280.59 
板 橋 1070 1328 1013.76 1277.34 
練 d馬 96 128 963. 70 1251. 10 
足 立 1242 1312 1167.51 1315.24 
葛 飾 1316 1305 1241. 60 1260.52 
























198.71 262.47 o. 76 67.8 
204.57 270.47 o. 76 63.5 
210. 14 270.45 0.78 46.6 
208.09 264. 12 0.79 73.8 
212. 10 257.30 0.82 62.8 
211. 34 263.62 0.80 52.4 
233.00 283.33 0.82 72.2 
23. 78 305.59 o. 73 7. 7 
211. 27 296. 15 0.75 41. 6 
207. 5 275. 13 0.75 43.4 
239.23 335.28 0.71 40.5 
220.17 302. 10 0.73 56. 7 
189.26 250.39 O. 76 56. 7 
210.43 262.09 0.80 81. 5 
217.56 282.65 O. 7 73.4 
21. 28 241. 14 O. 92 82.9 
245.21 259.03 o. 95 36.7 
216. 75 262.46 0.83 5. 5 
26. 96 245. 10 0.92 34.0 
272. 39 237.64 0.87 12.4 
237.02 290.39 0.82 43.2 
216. 12 293.48 0.74 69. 6 
219.86 314.09 o. 70 80.8 
この推定された昭和55(1980)年の東京大都市
圏内年齢階級別市区間人口移動ODデータを用い、
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The pu中oseof this paper is to clarify spatial patterns of interurban migration in the Tokyo 
Metropolitan Area， applying the method of centrography to the 1980 population census data: 
distributions of out-migration flows from 23 Wards of Tokyo City to 131 wards and 
neighboring CIties are analyzed by the weighted mean center and the standard deviational 
ellipse. The results reveal that most of the out-migration flows show sectoral biases. In terms 
ofspatial interaction modeling， an addition of the sectoral bias effect to the gravity model will 
improve its goodness-oι日t.
